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宮本　輝「力道山の弟」論
要
旨
　
三
十
年
前
、「
私
」
た
ち
の
前
に
現
れ
た
男
（
自
称
・
力
道
山
の
弟
）
は
詐
欺
師
で
あ
り
、「
私
」
は
だ
ま
さ
れ
て
、
イ
ン
チ
キ
薬
〈
力
動
粉
末
〉
を
飲
み
、
腹
痛
に
苦
し
む
。
知
人
の
喜
代
は
彼
と
関
係
を
持
ち
、
妊
娠
す
る
。
父
は
怒
り
、
乱
暴
を
働
く
。
そ
の
後
、
喜
代
は
悦
子
を
生
み
、
父
は
悦
子
を
可
愛
が
る
。
そ
れ
ら
の
回
想
は
、「
私
」
た
ち
の
〈
原
風
景
〉
と
し
て
あ
り
、
過
去
を
鮮
や
か
に
甦
ら
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
　〈
力
動
粉
末
〉
の
袋
　
力
道
山
の
弟
　
喜
代
の
妊
娠
と
出
産
　
父
と
悦
子
一
　は
じ
め
に
　「
力
道
山
の
弟
」（「
小
説
新
潮
」
１
９
８
９
・
3
）
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
三
十
年
前
に
遭
遇
し
た
出
来
事
を
回
想
す
る
物
語
で
あ
る
。
作
品
（
全
四
章
）
の
一
章
は
、「
私
」
に
よ
る
喜
代
や
父
、
お
よ
び
〈
力
動
粉
末
〉
の
空
き
袋
の
回
想
で
あ
り
、
二
章
は
喜
代
と
「
私
」
の
家
族
の
説
明
が
、
そ
し
て
、
作
品
の
中
心
と
な
る
三
章
は
、
三
十
年
前
の
力
道
山
の
弟
（
自
称
）
と
の
出
会
い
や
、
喜
代
や
父
た
ち
の
騒
動
な
ど
が
描
か
れ
る
。
最
後
の
四
章
は
、
父
と
悦
子
（
喜
代
の
子
）
の
回
想
で
あ
る
。
　
作
品
は
、
昭
和
三
十
年
代
の
尼
崎
を
舞
台
と
し
て
お
り
、
日
々
を
精
一
杯
生
き
る
人
々
が
登
場
し
て
、
彼
ら
を
語
る
「
私
」
の
目
は
概
ね
温
か
い
。
文
庫
本
の
解
説
者
・
饗
庭
孝
氏
は
、
こ
の
作
品
を
、「
転
変
き
わ
ま
り
の
な
い
庶
民
の
生
活
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
精
細
微
妙
に
か
き
わ
け
、
作
者
は
何
気
な
い
言
葉
に
比
重
を
の
せ
て
鮮
や
か
に
作
品
の
ポ
イ
ン
ト
を
き
め
て
ゆ
く
」
と
評
価
し
て
い
て
、
例
え
ば
、
詐
欺
師
で
あ
る
力
道
山
の
弟
と
サ
ク
ラ
の
老
人
の
言
動
は
生
彩
が
あ
り
、
彼
ら
が
引
き
起
こ
す
事
件
や
、
そ
れ
に
対
す
る
「
私
」
や
父
た
ち
の
（
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）
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学
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専
攻
宮
本
　
輝
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力
道
山
の
弟
」
論
藤
　
　
村
　
　
　
　
　
猛
90
藤　　村　　　　　猛
ろ
使
っ
て
い
た
手
文
庫
の
底
に
埋
も
れ
て
い
」
て
、「
と
り
わ
け
大
事
そ
う
に
、
折
っ
た
半
紙
に
挟
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
」
し
ま
わ
れ
て
い
た
。
　「
私
」
は
、
そ
れ
を
見
た
と
き
、
当
時
（
昭
和
三
十
三
年
）
の
こ
と
を
思
い
出
す
。　
私
は
、
そ
の
薄
っ
ぺ
ら
な
袋
を
目
に
し
た
と
き
、
思
わ
ず
、
あ
れ
っ
？
と
声
を
あ
げ
た
。
私
の
心
に
、
十
一
月
の
終
わ
り
の
寒
風
の
吹
き
ま
く
る
駅
前
広
場
が
ひ
ろ
が
っ
た
。
そ
の
〈
力
動
粉
末
〉
な
る
怪
し
げ
な
薬
を
買
っ
て
帰
っ
て
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
た
の
は
、
小
学
校
五
年
生
だ
っ
た
他
な
ら
ぬ
私
自
身
で
、
昭
和
三
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。（
583
）
　
小
学
生
五
年
生
の
「
私
」
に
と
っ
て
、
そ
の
事
件
は
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
袋
を
大
事
に
取
っ
て
お
い
て
く
れ
た
父
へ
の
思
い
も
あ
っ
て
、
袋
を
捨
て
る
に
忍
び
ず
、「
一
冊
の
詩
集
に
挟
み
込
ん
だ
ま
ま
、
二
十
年
間
、
本
棚
の
隅
に
保
存
し
て
き
た
」（
584
）
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
二
十
年
間
の
時
間
的
経
過
と
明
日
の
悦
子
の
結
婚
式
を
前
に
し
て
、
「
私
は
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
過
去
を
抹
消
す
る
た
め
に
」、
袋
を
焼
却
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
彼
は
「
あ
の
日
の
、
父
の
あ
ら
ぶ
る
心
と
悲
哀
」
を
想
い
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
、「
ど
う
し
て
父
は
、
こ
の
一
枚
の
袋
を
捨
て
ず
に
、
大
切
に
取
っ
て
お
い
た
り
し
た
の
だ
ろ
う
…
…
。」（
584
）
と
の
疑
問
を
持
つ
。
（
こ
の
疑
問
と
答
の
追
求
が
作
品
を
底
流
し
て
い
る
。）
　
作
品
の
二
章
以
降
に
、〈
力
動
粉
末
〉
を
め
ぐ
る
三
十
年
前
（
昭
和
三
十
三
年
）
の
事
件
と
、
そ
の
「
証
拠
」
を
大
切
に
取
っ
て
お
い
た
父
へ
の
思
い
が
展
開
し
て
い
く
。
描
写
も
印
象
的
で
あ
る
。
　
同
時
に
、
こ
の
作
品
で
は
、「
私
」
の
父
に
対
す
る
心
情
も
注
目
さ
れ
る
。
「
私
」
の
父
は
乱
暴
者
で
、
作
っ
た
会
社
を
倒
産
さ
せ
た
り
、
麻
雀
屋
に
入
り
浸
っ
て
い
る
が
、
同
時
期
の
他
の
作
品
（「
真
夏
の
犬
」
や
「
階
段
」）
に
描
か
れ
た
父
親
た
ち
と
比
べ
れ
ば
、
情
の
あ
る
、
他
人
の
た
め
に
働
く
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
　
饗
庭
氏
は
、
父
を
「
情
に
も
ろ
い
・
一
本
気
の
性
格
」
で
あ
り
、
そ
の
「
巧
み
な
表
現
」
に
よ
り
「
し
み
じ
み
と
し
た
味
わ
い
」
を
醸
し
て
い
る
と
す
る
。
安
藤
始
氏
も
、「
私
」
に
と
っ
て
「
尼
崎
が
『
原
風
景
み
た
い
な
も
の
』
で
あ
る
と
同
時
に
、「
父
の
存
在
が
心
の
『
ふ
る
さ
と
』
と
な
っ
て
」
い
る
と
言
う
。
　
語
り
手
「
私
」
の
心
情
や
行
動
を
読
み
、
力
道
山
の
弟
や
父
た
ち
に
対
す
る
思
い
を
明
ら
か
に
し
て
、
作
品
の
特
徴
や
良
さ
を
考
え
る
。
二
　〈力
動
粉
末
〉
の
紙
袋
―
一
章
―
　
作
品
は
、
次
の
文
章
か
ら
始
ま
る
。
　
私
の
手
元
に
〈
力
動
粉
末
〉
と
ゴ
ム
印
を
捺
さ
れ
た
小
さ
な
紙
袋
が
あ
る
。
薄
い
ハ
ト
ロ
ン
紙
で
作
っ
た
縦
十
セ
ン
チ
、
横
五
セ
ン
チ
の
そ
の
袋
に
は
、〈
力
動
粉
末
〉
と
い
う
名
の
薬
が
入
っ
て
い
た
の
だ
が
、
中
身
は
と
う
に
捨
て
ら
れ
、
茶
色
く
に
じ
ん
だ
袋
の
へ
り
は
す
り
き
れ
て
、
あ
ち
こ
ち
が
破
れ
か
け
て
い
る
。（
583
）
　
今
か
ら
二
十
年
前
に
父
が
死
ん
で
、「
私
」
は
「
何
か
金
目
の
も
の
は
な
か
ろ
う
か
と
、
あ
さ
ま
し
い
魂
胆
で
、
物
色
し
た
と
き
」、「
父
の
遺
品
の
中
に
混
じ
っ
て
い
た
」〈
力
動
粉
末
〉
の
袋
を
見
つ
け
る
。
そ
の
袋
は
、
父
が
「
日
ご
（
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（
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）
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、
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、
中
身
は
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に
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れ
、
茶
色
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ん
だ
袋
の
へ
り
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す
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き
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て
、
あ
ち
こ
ち
が
破
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。（
583
）
　
今
か
ら
二
十
年
前
に
父
が
死
ん
で
、「
私
」
は
「
何
か
金
目
の
も
の
は
な
か
ろ
う
か
と
、
あ
さ
ま
し
い
魂
胆
で
、
物
色
し
た
と
き
」、「
父
の
遺
品
の
中
に
混
じ
っ
て
い
た
」〈
力
動
粉
末
〉
の
袋
を
見
つ
け
る
。
そ
の
袋
は
、
父
が
「
日
ご
（
2
）
（
3
）
（
4
）
二
宮本　輝「力道山の弟」論
た
め
の
奔
走
」（
584
）
も
あ
り
、
尼
崎
の
玉
江
橋
の
近
く
に
、
麻
雀
屋
を
開
店
し
た
。
　
父
は
喜
代
に
、
中
国
に
行
っ
た
き
り
に
な
っ
た
高
万
寿
を
諦
め
、
再
婚
す
る
よ
う
に
と
言
っ
て
い
た
。
が
、
彼
女
は
、（「
私
」
の
母
い
わ
く
）、「
言
い
寄
っ
て
く
る
男
は
山
ほ
ど
」
い
た
が
、「
い
っ
ぺ
ん
で
も
、
ふ
ら
ふ
ら
っ
と
そ
の
気
に
な
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」（
597
）。
そ
れ
が
、〈
力
動
山
の
弟
〉
と
詐
称
す
る
香
具
師
と
関
係
し
、
妊
娠
し
て
し
ま
う
。「
私
」
の
父
母
か
ら
は
、「
魔
が
さ
し
た
」
と
か
、「
気
が
狂
う
た
」
と
か
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
香
具
師
の
男
は
悪
い
評
価
（
父
か
ら
は
「
力
道
山
の
弟
や
な
ん
て
言
う
て
、
わ
け
の
わ
か
ら
ん
粉
を
売
っ
て
る
、
薄
汚
い
男
」）
を
受
け
て
い
た
。
事
実
、
男
に
喜
代
へ
の
深
い
愛
情
な
ど
な
く
、
尼
崎
駅
の
「
広
場
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
日
か
ら
三
日
間
、
喜
代
ち
ゃ
ん
の
店
の
二
階
で
寝
起
き
し
た
あ
と
、
鼻
唄
ま
じ
り
で
、
胸
を
張
っ
て
出
て
行
」（
597
）
き
、
二
度
と
彼
女
の
前
に
は
現
れ
な
か
っ
た
。（
彼
女
の
妊
娠
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。）
　
喜
代
の
妊
娠
を
怒
っ
た
父
は
、
麻
雀
屋
で
暴
れ
る
。
　
彼
女
は
、〈
力
道
山
の
弟
〉
と
の
関
係
が
一
度
限
り
の
も
の
だ
っ
た
、
即
ち
、
彼
と
は
そ
ん
な
関
係
だ
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
自
分
の
妊
娠
に
荒
れ
狂
う
父
の
姿
に
衝
撃
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
。
店
を
父
に
壊
さ
れ
て
も
、
彼
女
は
「
無
抵
抗
な
ま
ま
泣
い
て
」（
598
）
い
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
中
に
は
、
父
に
対
す
る
罪
悪
感
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
彼
女
は
シ
ン
グ
ル
・
マ
ザ
ー
と
し
て
、
悦
子
を
生
む
。
　
次
節
に
お
い
て
、
香
具
師
（
自
称
・
力
道
山
の
弟
）
の
詐
欺
ぶ
り
を
見
て
い
く
。
三
　喜
代
と
父
―
二
章
―
　
二
章
で
紹
介
さ
れ
る
喜
代
は
、「
父
の
友
人
で
あ
っ
た
高
万
寿
の
妻
」
で
あ
っ
た
。
高
万
寿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
　
高
万
寿
は
、
中
国
の
福
建
省
出
身
の
商
人
で
、
日
中
戦
争
が
始
ま
る
直
前
ま
で
、
神
戸
に
事
務
所
を
持
っ
て
い
た
。
戦
前
、
対
中
国
貿
易
で
財
を
成
し
た
父
と
は
親
友
で
、
日
本
人
女
性
と
結
婚
し
た
の
だ
が
、
日
中
戦
争
勃
発
の
数
日
前
、
妻
を
残
し
て
中
国
へ
帰
り
、
そ
れ
き
り
消
息
は
絶
え
た
の
で
あ
る
。（
584
）
　
引
用
文
中
の
日
本
に
残
さ
れ
た
妻
と
い
う
の
が
、
喜
代
で
あ
る
。
彼
女
は
幼
少
期
に
両
親
と
死
別
し
、「
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
い
ろ
ん
な
苦
労
」
し
た
後
、
神
戸
の
料
亭
で
仲
居
を
し
て
い
た
と
き
、
高
万
寿
と
知
り
合
う
。
高
万
寿
は
「
純
で
一
途
な
、
前
途
洋
々
た
る
中
国
人
」（
598
）
で
あ
り
、
そ
ん
な
彼
が
「
命
懸
け
で
好
き
に
な
っ
た
女
」
が
喜
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
時
局
が
時
局
だ
け
に
、
籍
は
移
さ
ず
」（
585
）、
喜
代
は
高
の
内
縁
の
妻
と
な
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
高
は
、「
日
中
戦
争
勃
発
の
数
日
前
、
妻
を
残
し
て
中
国
へ
帰
り
、
そ
れ
き
り
消
息
は
絶
え
」（
584
）
る
。（
当
時
の
喜
代
は
、「
い
ま
咲
い
た
ば
か
り
の
花
み
た
い
」（
598
）
だ
っ
た
と
、
父
は
回
想
す
る
。）
　
戦
後
の
喜
代
は
独
り
身
で
、「
い
つ
も
化
粧
気
の
な
い
小
作
り
の
顔
の
中
に
そ
ば
か
す
が
散
っ
た
、
無
口
な
人
」（
584
）
で
あ
っ
た
。
家
族
づ
き
あ
い
を
し
て
い
た
「
私
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
を
喜
代
ち
ゃ
ん
と
呼
び
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
い
ろ
ん
な
苦
労
を
し
て
大
き
く
な
っ
た
人
な
の
だ
と
い
う
目
」
で
見
て
い
た
。
彼
女
は
苦
労
の
末
、
昭
和
三
十
年
に
「
父
の
裁
量
や
資
金
作
り
の
三
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私
は
乞
食
で
は
な
い
。
乞
食
以
下
な
の
だ
。
日
本
の
英
雄
で
あ
る
兄
の
名
に
汚
名
を
き
せ
、
五
尺
七
寸
二
分
の
こ
の
身
で
も
っ
て
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
国
民
が
誰
ひ
と
り
知
ら
ぬ
者
の
な
い
兄
の
生
き
恥
を
も
さ
ら
し
て
い
る
。
来
な
さ
い
。
こ
っ
ち
へ
来
て
、
し
ば
し
、
ひ
と
り
の
人
間
の
、
哀
し
い
生
き
恥
と
つ
き
あ
っ
て
み
た
ま
え
（
588
）
　
当
時
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
の
力
道
山
と
似
て
い
る
だ
け
で
も
す
ご
い
の
に
、
力
道
山
の
弟
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
当
然
、
人
々
は
不
思
議
が
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
泣
く
。
　
私
は
プ
ロ
レ
ス
の
厳
し
い
練
習
に
耐
え
ら
れ
ず
、
兄
の
も
と
か
ら
逃
げ
だ
し
て
、
こ
う
や
っ
て
大
道
芸
に
身
を
や
つ
し
た
（
588
）
　
彼
は
兄
に
「
縁
を
切
ら
れ
」、
各
地
を
二
年
間
、
流
浪
し
て
い
る
と
言
う
。
人
々
は
ざ
わ
め
き
、
小
学
五
年
生
の
「
私
」
は
興
奮
す
る
。
彼
の
パ
ー
フ
ォ
マ
ン
ス
は
続
く
。
五
寸
釘
を
持
ち
、
両
方
の
指
で
曲
げ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
見
せ
る
こ
と
が
彼
の
目
的
で
は
な
い
。
彼
の
目
的
は
、
イ
ン
チ
キ
薬
〈
力
動
粉
末
〉
を
売
る
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
、
自
分
の
こ
と
を
よ
り
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、「
サ
ク
ラ
」
を
登
場
さ
せ
る
。
　
男
の
演
説
に
対
し
て
、
見
物
客
の
一
人
の
痩
せ
た
老
人
が
「
ア
ホ
ク
サ
！
」
と
怒
鳴
る
。
老
人
は
、「
難
波
球
場
近
く
の
ホ
ル
モ
ン
焼
き
屋
」（
589
）
の
主
人
で
あ
り
、
店
に
よ
く
来
る
力
道
山
と
は
親
し
く
し
て
い
て
、「
あ
の
人
が
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
に
な
っ
て
以
来
の
友
だ
ち
」
で
あ
る
と
言
う
。
老
人
は
力
道
山
か
ら
弟
の
話
を
聞
い
た
こ
と
も
、
弟
を
見
た
こ
と
も
な
い
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
は
即
座
に
、
老
人
が
「
福
助
」
と
い
う
店
の
主
人
だ
と
言
い
、
　
私
は
、
弟
と
し
て
、
ず
っ
と
縁
の
下
の
仕
事
を
し
て
き
た
。
私
と
兄
と
が
、
あ
ま
り
に
も
似
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
私
は
、
兄
と
行
動
を
と
も
に
四
　力
道
山
の
弟
―
三
章
―
　
昭
和
三
十
三
年
の
冬
、
阪
神
電
鉄
の
尼
崎
駅
前
の
広
場
で
は
高
架
工
事
が
始
ま
り
、「
仕
事
に
あ
ぶ
れ
た
日
雇
い
労
務
者
」
や
朝
鮮
人
の
老
婆
、
そ
し
て
、
学
校
帰
り
の
中
学
生
た
ち
が
行
き
来
し
て
い
た
。
　
そ
こ
に
、
京
都
大
学
工
学
部
の
学
生
と
自
称
す
る
若
者
が
現
れ
、
人
々
に
巧
み
な
会
話
で
、
一
冊
百
円
の
本
（
イ
ン
チ
キ
本
）
を
売
る
。
こ
こ
に
見
物
の
「
私
」
が
い
て
、
学
生
の
商
売
に
利
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
ん
な
に
ひ
ど
い
詐
欺
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、〈
力
動
粉
末
〉
の
よ
う
な
害
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
続
い
て
、
力
道
山
に
そ
っ
く
り
の
男
が
登
場
す
る
。
　
パ
ー
マ
を
か
け
た
短
い
頭
髪
を
後
ろ
に
な
で
つ
け
た
色
の
浅
黒
い
男
は
、
黒
い
タ
イ
ツ
一
枚
に
な
り
、
隆
起
し
た
筋
肉
を
誇
示
し
て
、
腕
を
廻
し
た
あ
と
、
鞄
か
ら
煉
瓦
や
五
寸
釘
や
出
刃
包
丁
を
出
し
、
行
き
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
人
間
を
呼
び
停
め
た
。（
587
）
　
そ
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
ひ
と
り
の
男
が
、
衆
人
の
前
で
身
を
さ
ら
し
、
恥
を
し
の
ん
で
き
ょ
う
一
日
の
糧
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
、
き
み
は
黙
殺
し
て
、
自
分
だ
け
の
人
生
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
き
み
は
そ
れ
で
も
血
の
通
っ
た
人
間
か
。（
587
）
　
気
の
弱
い
人
間
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
で
も
男
の
話
を
聞
か
な
け
れ
ば
と
思
う
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
男
は
力
道
山
に
「
生
き
写
し
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
続
け
て
言
う
。
四
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動
粉
末
〉
と
「
私
」
　
香
具
師
の
男
は
、
聴
衆
に
自
分
が
力
道
山
の
弟
だ
と
信
じ
込
ま
せ
、「
商
売
を
始
め
」
る
。
　
額
で
石
を
割
り
、
五
寸
釘
を
何
本
も
折
り
、
そ
し
て
、
私
に
目
を
や
る
と
、
　「
坊
や
。
青
び
ょ
う
た
ん
の
よ
う
だ
な
」
と
言
っ
た
。（
中
略
）
　「
こ
れ
を
服の
み
た
ま
え
」
　
力
道
山
の
弟
は
、
鞄
か
ら
小
さ
な
紙
袋
を
出
し
た
。〈
力
動
粉
末
〉
と
ゴ
ム
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
力
道
山
の
弟
は
、〈
力
動
粉
末
〉
こ
そ
、
じ
つ
は
兄
で
あ
る
力
道
山
が
、
台
湾
の
漢
方
医
に
特
別
に
作
ら
せ
た
秘
薬
で
あ
る
と
説
明
し
、
ス
プ
ー
ン
で
袋
の
中
の
褐
色
の
粉
を
す
く
っ
て
、
私
に
口
を
あ
け
ろ
と
命
じ
た
。
　
私
は
、
多
く
の
人
間
た
ち
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
が
嬉
し
く
て
、
精
一
杯
口
を
あ
け
、
力
道
山
の
弟
が
ス
プ
ー
ン
で
入
れ
て
く
れ
た
苦
い
粉
薬
を
服
ん
だ
。（
590
）
　
当
時
、
力
道
山
は
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
、
力
道
山
の
弟
が
こ
ん
な
場
所
で
薬
を
売
り
つ
け
る
の
は
、
よ
く
考
え
れ
ば
お
か
し
い
の
だ
が
、
間
近
に
見
る
彼
は
、「
胸
の
筋
肉
も
、
や
や
太
鼓
腹
の
胴
体
も
、
何
も
か
も
が
テ
レ
ビ
で
観
る
本
物
の
力
道
山
と
そ
っ
く
り
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
口
が
う
ま
く
、
彼
を
保
証
す
る
人
間
（
丹
波
文
造
）
も
い
る
の
だ
か
ら
、
大
半
の
人
は
信
じ
た
の
で
あ
る
。
　
高
架
工
事
の
杭
打
ち
機
の
音
が
や
み
、
勤
め
帰
り
の
人
々
で
、
群
衆
は
す
る
の
を
避
け
た
の
で
す
。
あ
な
た
の
こ
と
は
兄
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。
難
波
球
場
の
特
設
リ
ン
グ
で
試
合
を
す
る
と
き
は
、
必
ず
花
輪
を
届
け
て
下
さ
る
福
助
の
ご
主
人
は
、
丹
波
文
造
さ
ん
だ
。（
589
）
　
老
人
は
そ
れ
を
聞
き
、「
茫
然
と
し
た
表
情
で
、
力
道
山
の
弟
を
見
て
い
た
が
、
や
が
て
顔
を
歪
め
、
目
に
涙
を
溜
め
」、
自
分
が
丹
波
文
造
だ
と
認
め
る
。
男
は
「
ど
う
か
、
兄
に
は
黙
っ
て
い
て
下
さ
い
」
と
言
い
、
老
人
は
「
本
当
に
泣
い
て
い
た
」（
590
）。（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
老
人
は
「
サ
ク
ラ
」
で
あ
る
。）
　
そ
の
涙
は
、
聴
衆
の
幾
人
か
に
も
伝
わ
っ
て
、
目
頭
を
指
で
ぬ
ぐ
う
人
た
ち
を
私
は
見
た
。
老
人
は
、
足
早
に
去
り
、
そ
の
老
人
に
深
く
頭
を
下
げ
つ
づ
け
る
力
道
山
の
弟
の
肩
が
、
寒
空
の
下
で
艶
や
か
に
光
っ
て
い
た
。（
590
）
　
こ
れ
ら
の
こ
と
が
本
当
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
感
動
的
な
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
章
の
後
半
で
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
男
と
老
人
は
詐
欺
仲
間
で
あ
り
、
聴
衆
を
騙
そ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
男
と
老
人
の
や
り
取
り
は
迫
力
が
あ
る
し
、
表
情
も
セ
リ
フ
も
真
に
迫
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
大
半
の
人
は
信
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
れ
が
現
代
で
あ
れ
ば
、
情
報
伝
達
の
手
段
も
多
く
、
力
道
山
の
秘
密
の
弟
な
ど
で
騙
さ
れ
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
三
年
こ
ろ
と
言
え
ば
、
ま
だ
、（
現
在
に
比
べ
れ
ば
）、
人
々
は
他
人
を
疑
わ
ず
、
ま
た
、
様
々
な
事
情
で
、
近
親
者
と
別
れ
た
人
々
も
多
く
い
た
。
例
え
ば
、
戦
争
に
よ
っ
て
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
人
た
ち
も
多
か
っ
た
。
力
道
山
の
弟
に
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
と
、
聴
衆
は
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
（
5
）
五
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六
　麻
雀
屋
に
て
喜
代
の
麻
雀
屋
に
着
い
た
「
私
」
は
、
中
に
入
っ
て
、
父
を
探
す
。
父
は
、
一
番
奥
の
席
に
い
た
。
　
私
に
気
づ
い
た
喜
代
ち
ゃ
ん
が
、
よ
く
通
る
細
い
声
で
、
　「
き
ょ
う
は
、
お
父
ち
ゃ
ん
は
な
か
な
か
帰
ら
れ
へ
ん
わ
。
え
ら
い
つ
い
て
は
る
か
ら
」
と
私
に
笑
顔
で
言
っ
た
。（
593
）
　
店
で
や
っ
て
い
る
麻
雀
は
、「
一
局
終
わ
る
た
び
に
、
店
が
発
行
す
る
券
で
支
払
い
、
そ
れ
を
帰
る
と
き
帳
場
で
金
に
換
え
る
」
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
父
は
二
千
円
以
上
勝
っ
て
い
た
。（
券
は
、
煙
草
の
「
い
こ
い
」
の
券
で
四
十
枚
以
上
あ
っ
た
。
当
時
、「
い
こ
い
」
は
五
十
円
程
度
で
あ
っ
た
。）
と
こ
ろ
が
、
「
私
」
が
父
と
麻
雀
し
て
い
る
男
を
見
る
と
、
力
道
山
の
弟
だ
っ
た
。
　
私
は
男
を
見
て
、
あ
っ
と
声
を
あ
げ
た
。（
中
略
）
　「
力
道
山
の
弟
や
」
と
私
は
叫
ん
だ
。
客
た
ち
は
み
ん
な
笑
い
、
力
道
山
の
弟
も
、
　「
お
っ
、
お
前
、
さ
っ
き
の
青
び
ょ
う
た
ん
じ
ゃ
ね
ェ
か
」
と
言
っ
た
。
　「
お
父
ち
ゃ
ん
、
こ
の
人
、
力
道
山
の
弟
や
で
」
　
私
が
父
の
上
着
を
引
っ
張
り
な
が
ら
言
う
と
、
父
は
、
　「
わ
し
に
は
、
力
道
山
の
隠
し
子
や
て
言
い
よ
っ
た
ぞ
。
そ
の
う
ち
、
ほ
ん
ま
の
力
道
山
に
な
り
す
ま
し
よ
る
か
も
わ
か
ら
ん
な
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。（
594
）
　
力
道
山
の
偽
弟
が
、
父
た
ち
と
麻
雀
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
が
負
け
て
代
わ
っ
た
男
が
、
あ
の
老
人
（
丹
波
文
造
）
で
あ
っ
た
。「
私
」
は
さ
ら
に
数
を
増
し
た
。
私
は
力
道
山
の
弟
か
ら
五
寸
釘
を
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
指
で
曲
げ
て
み
ろ
と
言
わ
れ
た
。（
591
）
　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
力
の
な
い
「
私
」
が
五
寸
釘
を
曲
げ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
五
寸
釘
は
難
な
く
真
ん
中
か
ら
く
の
字
に
曲
が
」
る
。
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
釘
に
は
、
細
工
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　「
私
」
は
、
五
寸
釘
を
曲
げ
ら
れ
た
の
は
、〈
力
動
粉
末
〉
の
力
だ
と
思
う
。
家
に
急
い
で
帰
り
、
母
に
「
二
百
円
ほ
し
い
と
ね
だ
」
る
。
母
は
、「
駅
前
で
商
売
を
し
て
る
人
間
が
売
っ
て
る
よ
う
な
薬
な
ん
か
服
ん
だ
ら
、
お
腹
こ
わ
し
て
、
え
ら
い
こ
と
に
な
る
わ
」
と
言
い
、
聞
き
入
れ
な
い
。
母
の
方
が
ま
と
も
な
判
断
な
の
だ
が
、
力
道
山
の
弟
や
老
人
を
実
見
し
、
か
つ
、
曲
が
っ
た
五
寸
釘
の
体
験
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
い
つ
に
な
く
強
く
、
母
に
頼
み
続
け
る
。
　
私
は
母
の
背
中
を
突
い
た
り
、
尻
を
殴
っ
た
り
、
最
後
は
台
所
に
正
座
し
て
頭
を
下
げ
て
頼
ん
だ
が
駄
目
だ
っ
た
。
ふ
て
く
さ
れ
て
表
に
出
、
絶
対
に
不
良
に
な
っ
て
や
る
と
私
は
思
っ
た
。（
592
）
　「
私
」
は
路
地
の
壁
に
凭
れ
て
、
母
の
呼
ぶ
声
に
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
た
が
、
「
喜
代
ち
ゃ
ん
と
こ
で
、
麻
雀
を
や
っ
て
は
る
」
父
を
呼
ん
で
く
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
る
。
父
は
手
形
を
落
と
す
た
め
に
、
金
策
に
走
り
回
っ
て
、
そ
の
手
形
が
昨
夜
落
ち
、
今
日
の
昼
過
ぎ
か
ら
麻
雀
を
や
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
母
の
拒
絶
に
よ
っ
て
、〈
力
動
粉
末
〉
を
手
に
入
れ
な
か
っ
た
「
私
」
は
、
不
満
で
あ
る
が
、
母
の
言
い
つ
け
に
従
う
。
（
6
）
（
7
）
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夜
中
の
二
時
に
、「
私
」
が
「
食
べ
た
物
を
吐
き
始
め
た
」
の
で
、
母
と
病
院
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
父
が
帰
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
　「
盗
み
を
は
た
ら
い
た
罰
や
」
　
父
は
言
っ
て
、
私
の
頭
を
平
手
で
殴
っ
た
。（
中
略
）
　「
ア
ホ
め
！
」
と
怒
鳴
っ
て
、
枕
や
茶
碗
を
壁
に
投
げ
つ
け
た
。（
597
）
　「
私
」
は
父
が
自
分
に
怒
っ
て
い
る
と
思
っ
た
が
、「
父
の
異
常
な
怒
り
の
対
象
は
、
私
で
は
な
く
喜
代
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
七
　喜
代
の
妊
娠
と
父
の
怒
り
　
喜
代
は
力
道
山
の
弟
と
肉
体
関
係
を
結
び
、
そ
れ
を
知
っ
た
父
が
怒
っ
た
の
で
あ
る
。
腹
痛
の
余
り
一
睡
も
出
来
な
か
っ
た
「
私
」
は
、「
父
と
母
の
ひ
そ
ひ
そ
話
」
を
聞
い
た
。
　「
高
さ
ん
と
の
あ
い
だ
に
子
供
で
も
い
て
た
ら
、
喜
代
ち
ゃ
ん
も
、
そ
ん
な
魔
が
さ
し
た
よ
う
な
こ
と
は
せ
え
へ
ん
や
ろ
に
ね
ェ
」
と
母
が
言
っ
た
。
　「
よ
り
に
よ
っ
て
、
あ
の
ど
こ
の
馬
の
骨
や
ら
わ
か
ら
ん
香
具
師
と
…
…
。
女
は
ア
ホ
か
。
俺
に
は
、
気
が
狂
う
た
と
し
か
思
え
ん
。
力
道
山
の
弟
や
な
ん
て
言
う
て
、
わ
け
の
わ
か
ら
ん
粉
を
売
っ
て
る
、
薄
汚
い
男
と
…
…
そ
ん
な
に
男
の
チ
ン
ポ
が
恋
し
か
っ
た
ら
、
な
ん
で
俺
の
勧
め
た
男
と
所
帯
を
持
た
な
ん
だ
ん
や
。（
以
下
略
）」
　「
力
道
山
の
弟
…
…
。
そ
う
言
う
て
日
本
中
を
転
々
と
し
て
る
香
具
師
…
…
。
喜
代
ち
ゃ
ん
が
、
そ
ん
な
男
と
…
…
。
私
、
ど
う
に
も
信
じ
ら
れ
へ
ん
わ
。
言
い
寄
っ
て
く
る
男
は
山
ほ
ど
お
っ
た
ん
や
で
。
い
っ
ぺ
ん
で
「
交
代
し
た
男
を
い
つ
ま
で
も
ぽ
か
ん
と
見
つ
め
つ
づ
け
た
」
が
、
や
が
て
、
二
人
が
ぐ
る
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
し
か
し
、〈
力
動
粉
末
〉
の
効
果
を
、
ま
だ
「
私
」
は
信
じ
て
い
る
。
男
が
便
所
に
行
く
の
を
見
て
、
　
私
は
、
牌
を
か
き
ま
ぜ
て
い
る
父
の
目
を
盗
ん
で
、
い
こ
い
の
券
を
四
枚
、
そ
っ
と
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
便
所
に
行
っ
た
。（
595
）
　
便
所
で
「
上
半
身
を
タ
オ
ル
で
ぬ
ぐ
っ
て
い
た
」
男
に
、
　
私
は
、
父
か
ら
盗
ん
だ
二
百
円
分
の
い
こ
い
の
券
を
出
し
、〈
力
動
粉
末
〉
を
売
っ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。（
595
）
　「
私
」
は
ま
だ
、
五
寸
釘
の
イ
ン
チ
キ
を
悟
っ
て
い
な
い
。
男
は
、「
お
前
、
こ
れ
、
ち
ゃ
ん
と
親
父
に
貰
っ
た
の
か
？
」
と
聞
き
、「
泥
棒
は
い
か
ん
」
と
言
い
な
が
ら
も
、「
上
着
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
、〈
力
動
粉
末
〉
を
出
し
、
四
枚
の
い
こ
い
の
券
を
ひ
っ
た
く
」
る
。
　「
私
」
は
、
袋
か
ら
粉
薬
を
出
し
、
口
に
入
れ
た
。
そ
れ
は
、「
広
場
で
飲
ん
だ
も
の
よ
り
も
数
倍
苦
」
い
も
の
で
あ
り
、「
吐
き
出
し
そ
う
に
な
っ
た
が
、
水
と
一
緒
に
服
み
下
」
す
。
そ
の
効
果
は
、
数
時
間
後
の
「
猛
烈
な
下
痢
」
と
な
る
。
夜
の
十
時
す
ぎ
、
寝
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
ひ
ど
い
腹
痛
が
始
ま
っ
た
。
　
私
は
便
所
に
走
り
、
蒲
団
に
戻
る
た
び
に
ひ
ど
い
腹
痛
で
体
を
丸
め
て
転
げ
ま
わ
っ
た
。（
596
）
　
男
が
、
薬
の
調
合
に
失
敗
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
薬
の
値
段
（
二
百
円
）
よ
り
も
、
腹
痛
の
方
が
罪
深
い
。（
こ
こ
ま
で
の
害
を
、
イ
ン
チ
キ
薬
を
買
っ
た
人
に
与
え
た
と
す
る
と
、
警
察
沙
汰
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。「
私
」
の
よ
う
な
腹
痛
（
猛
烈
な
下
痢
）
に
な
っ
た
人
は
、
他
に
は
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。）
七
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師
の
男
（
力
道
山
の
弟
）
と
年
齢
的
に
近
い
。
そ
し
て
、
妊
娠
し
た
と
き
、
彼
女
は
三
十
歳
代
後
半
―
四
十
歳
に
近
い
―
で
あ
る
。
子
供
を
産
む
と
し
た
ら
、
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
男
の
魅
力
と
、
喜
代
の
「
女
」
と
し
て
の
情
が
、
行
き
ず
り
の
男
と
肉
体
関
係
を
結
び
、
妊
娠
・
出
産
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。（
こ
の
後
、
喜
代
が
子
宮
癌
で
死
ぬ
の
は
、
娘
の
悦
子
が
九
歳
の
時
で
あ
る
。）
八
　喜
代
の
娘
・
悦
子
　
父
の
会
社
が
、
翌
年
の
二
月
に
倒
産
し
、「
私
」
た
ち
は
古
い
知
人
を
頼
っ
て
、
岡
山
に
逃
げ
、
そ
こ
で
五
年
間
す
ご
し
た
。
岡
山
に
住
ん
で
一
年
後
、
喜
代
に
娘
（
悦
子
）
が
生
ま
れ
る
。
四
年
後
、
　
私
た
ち
が
大
阪
に
舞
い
戻
っ
て
す
ぐ
に
、
喜
代
ち
ゃ
ん
は
幼
い
娘
の
手
を
引
い
て
訪
ね
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
父
は
二
人
に
逢
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。（
599
）
　
仕
方
な
く
、
母
が
彼
女
に
会
い
、
近
況
を
父
に
知
ら
せ
た
。
喜
代
は
、「
子
供
の
父
親
は
、
あ
れ
っ
き
り
、
姿
を
見
せ
へ
ん
け
ど
、
自
分
に
は
そ
の
ほ
う
が
あ
り
が
た
い
…
…
。」
と
言
い
、
麻
雀
店
は
「
よ
う
繁
盛
し
て
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
活
苦
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
三
年
近
く
「
母
は
父
に
内
緒
で
、
喜
代
ち
ゃ
ん
に
金
を
工
面
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。」
金
の
受
け
取
り
は
「
私
」
の
役
目
で
、「
そ
の
た
び
に
、
私
は
悦
子
を
駅
前
の
広
場
に
連
れ
て
行
っ
て
遊
ん
で
」
や
る
。
新
し
く
な
っ
た
広
場
に
は
す
で
に
、
大
道
芸
人
な
ど
い
な
か
っ
た
。
　
悦
子
は
「
よ
く
喋
り
、
細
か
い
こ
と
に
よ
く
気
が
つ
く
子
だ
っ
た
。」（
600
）
も
、
ふ
ら
ふ
ら
っ
と
そ
の
気
に
な
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
喜
代
ち
ゃ
ん
が
…
…
」
　
母
は
ど
う
に
も
信
じ
か
ね
る
と
い
っ
た
口
ぶ
り
で
言
っ
た
。（
597
）
　
そ
の
後
、
喜
代
の
妊
娠
が
分
か
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
父
は
、「
店
の
麻
雀
台
を
叩
き
つ
ぶ
し
、
麻
雀
牌
を
喜
代
ち
ゃ
ん
の
体
に
、
つ
ぶ
て
の
よ
う
に
ぶ
つ
け
、
長
椅
子
を
持
ち
あ
げ
て
、
入
口
の
扉
や
壁
や
帳
場
を
こ
わ
」
す
。「
私
」
は
、「
阪
神
国
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
の
電
柱
に
隠
れ
て
、
父
が
暴
れ
て
い
る
姿
と
、
無
抵
抗
な
ま
ま
泣
い
て
い
る
喜
代
ち
ゃ
ん
を
見
て
い
た
。」（
598
）
　
や
が
て
、「
通
り
か
か
っ
た
人
の
し
ら
せ
で
警
官
が
駆
け
つ
け
、
父
は
連
れ
て
行
か
れ
た
」。
　
夜
ふ
け
に
帰
っ
て
来
た
父
は
、「
私
」
に
「
力
道
粉
末
の
味
は
ど
う
や
っ
た
？
」
と
言
い
、
微
笑
ん
だ
。
そ
し
て
、「
力
道
山
の
弟
」
な
ど
い
な
い
と
「
私
に
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
」、「
喜
代
は
、
子
供
を
堕
ろ
す
気
は
な
い
そ
う
や
。
あ
の
氏
素
性
の
わ
か
ら
ん
、
ゆ
き
ず
り
の
男
の
子
供
を
、
な
ん
と
本
気
で
産
む
つ
も
り
や
」
と
言
い
、「
ふ
い
に
、
獣
み
た
い
な
吠
え
声
を
あ
げ
る
と
、
畳
を
何
度
も
力
ま
か
せ
に
拳
で
叩
き
、
そ
れ
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
い
た
母
を
殴
」（
599
）
る
。
親
友
だ
っ
た
高
万
寿
へ
の
思
い
は
分
か
る
に
し
て
も
、
喜
代
の
不
倫
・
妊
娠
へ
の
怒
り
は
、
い
さ
さ
か
異
常
で
あ
る
。
元
々
、
暴
力
的
な
人
間
だ
っ
た
と
し
て
も
、
店
を
壊
す
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
り
、
何
の
関
係
も
な
い
妻
を
殴
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。
　
恐
ら
く
、
父
は
喜
代
が
好
き
だ
っ
た
。
即
ち
、
親
友
の
妻
に
対
す
る
好
意
以
上
の
愛
情
が
あ
り
、
喜
代
の
裏
切
り
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
対
し
て
喜
代
は
、
若
い
香
具
師
（
力
道
山
の
弟
）
に
惹
か
れ
た
。
高
と
別
れ
て
二
十
年
近
く
経
っ
て
い
る
。
別
れ
た
と
き
の
高
は
二
十
八
歳
で
あ
り
、
香
具
八
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ま
で
も
楽
し
そ
う
に
笑
っ
た
」。
自
分
の
死
を
予
感
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
以
前
と
は
違
い
、
性
格
が
丸
く
な
り
、
過
去
が
愛
お
し
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
母
が
喜
代
か
ら
金
を
借
り
て
い
た
と
告
白
し
た
と
き
も
、
ひ
と
こ
と
「
そ
う
か
」
と
つ
ぶ
や
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、〈
力
動
粉
末
〉
の
袋
を
手
文
庫
に
大
事
に
し
ま
っ
て
い
た
。
　
力
道
山
の
弟
の
事
件
は
三
十
年
前
、
父
の
死
は
二
十
年
前
で
あ
る
が
、〈
力
動
粉
末
〉
は
「
私
」
に
、
時
を
越
え
て
、
過
去
を
甦
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
父
を
中
心
と
す
る
懐
か
し
い
人
間
模
様
を
、「
私
」
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
　
こ
の
作
品
に
は
、
取
り
戻
せ
な
い
過
去
（
人
生
）
を
再
現
・
再
体
験
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
少
な
か
ら
ぬ
年
配
の
読
者
た
ち
は
、「
私
」
と
似
た
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
よ
う
。
確
か
に
、「
私
」
の
〈
力
動
粉
末
〉
を
め
ぐ
る
体
験
や
「
私
」
の
父
は
、
い
さ
さ
か
特
殊
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
子
供
時
代
の
、
そ
し
て
、〈
父
親
〉
の
「
原
風
景
」
と
も
言
え
、
共
感
や
懐
か
し
さ
を
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
。
　「
私
」
た
ち
の
原
風
景
と
し
て
、〈
尼
崎
〉
や
父
は
存
在
し
、
過
去
の
人
々
を
鮮
や
か
に
甦
ら
せ
る
。
宮
本
輝
の
回
想
形
式
の
作
品
の
魅
力
で
あ
り
、
力
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。「
力
道
山
の
弟
」
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
評
価
で
き
る
。
（
注
）
（
１
）（
２
）『
真
夏
の
犬
』（
文
春
文
庫
　1993
・4
）
の
「
解
説
」
に
よ
る
。
（
３
）
引
用
は
、
安
藤
始
『
宿
命
と
永
遠
―
宮
本
輝
の
物
語
―
』（
お
う
ふ
う
　2003
・
10
）
に
よ
る
。
（
9
）
（
10
）
（
例
え
ば
、「
私
」
の
学
生
服
の
ボ
タ
ン
が
取
れ
か
か
っ
て
い
る
と
、
繕
っ
て
く
れ
る
子
だ
っ
た
。）
そ
ん
な
悦
子
が
「
広
場
に
い
る
と
、
ガ
ス
の
貯
蔵
タ
ン
ク
が
見
え
な
い
の
で
嬉
し
い
」
と
言
う
。「
私
」
も
「
あ
の
で
っ
か
い
丸
い
タ
ン
ク
」
が
嫌
い
で
、「
見
て
た
ら
、
寂
し
い
」
と
言
う
。（
か
つ
て
、
父
が
喜
代
の
麻
雀
店
で
暴
れ
て
い
た
と
き
、「
ガ
ス
を
貯
蔵
す
る
巨
大
な
円
形
」
の
タ
ン
ク
が
「
冬
の
日
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
、
私
は
寂
し
い
風
景
と
し
て
感
じ
」
（
598
）
て
い
た
。）
　「
私
」
に
と
っ
て
、
ガ
ス
タ
ン
ク
は
衰
え
て
い
く
「
父
」
と
対
照
的
な
存
在
だ
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ガ
ス
タ
ン
ク
は
新
し
い
時
代
の
象
徴
で
あ
る
。
父
が
嫌
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
巨
大
な
存
在
だ
っ
た
の
に
、
時
代
に
取
り
残
さ
れ
て
い
く
と
い
う
寂
し
さ
が
、「
私
」
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（
悦
子
も
感
受
性
の
鋭
い
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。）
　
喜
代
が
子
宮
癌
で
死
ん
だ
と
き
、
悦
子
は
九
歳
だ
っ
た
。（
こ
こ
か
ら
四
章
）
彼
女
は
父
の
紹
介
で
、「
子
供
の
な
い
」、「
父
の
古
い
友
人
夫
婦
」
―
「
地
味
だ
が
実
直
で
堅
実
な
生
活
を
し
て
い
る
中
年
の
夫
婦
」
―
の
養
女
と
な
る
。
そ
の
後
、
父
は
「
私
」
た
ち
に
は
内
緒
で
、
悦
子
と
会
い
、
食
事
や
映
画
に
連
れ
て
行
っ
た
り
し
て
い
た
。
　
父
が
亡
く
な
る
三
ヶ
月
前
、
父
は
悦
子
を
神
戸
の
元
町
に
連
れ
て
行
き
、
食
事
を
し
た
。
そ
こ
で
、
高
万
寿
の
話
（「
頭
の
い
い
、
誠
実
な
、
男
前
の
素
晴
ら
し
い
男
だ
っ
た
」
云
々
）
を
し
て
、「
悦
子
の
お
母
さ
ん
と
も
仲
良
し
や
っ
た
ん
や
」（
601
）
と
言
う
。
そ
し
て
、〈
力
道
山
の
弟
〉
が
使
っ
て
い
た
五
寸
釘
を
見
せ
、
悦
子
に
指
で
曲
げ
さ
せ
る
。
父
は
、
そ
の
五
寸
釘
が
「
ハ
ン
ダ
」
で
作
ら
れ
て
い
る
と
ネ
タ
ば
ら
し
て
、「
悦
子
が
気
味
悪
く
感
じ
る
ほ
ど
、
い
つ
（
8
）
九
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（
４
）「
力
道
山
の
弟
」
の
本
文
は
、『
宮
本
輝
全
集
』13
（
新
潮
社
　1993
・4
）
に
よ
る
。（
　
）
内
の
数
字
は
、
全
集
の
頁
数
で
あ
る
。
（
５
）
喜
代
の
夫
の
高
万
寿
も
生
き
て
い
れ
ば
、
や
が
て
、
来
日
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
（
６
）
作
品
の
最
後
に
、
そ
の
イ
ン
チ
キ
が
明
か
さ
れ
る
。
父
は
悦
子
に
、
男
が
使
っ
た
五
寸
釘
を
曲
げ
さ
せ
、「
こ
れ
は
鉄
と
違
う
。
ハ
ン
ダ
や
。
ハ
ン
ダ
で
作
っ
た
イ
ン
チ
キ
な
釘
や
」（601
）
と
言
う
。
（
７
）〈
力
動
粉
末
〉
は
「
一
袋
五
日
分
・
二
百
円
」
で
あ
る
。
当
時
、「
二
百
円
あ
れ
ば
、
商
店
街
の
洋
食
屋
で
、
目
玉
焼
き
の
載
っ
た
ハ
ン
バ
ー
グ
が
二
人
前
食
べ
ら
れ
」
（592
）
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
金
銭
感
覚
で
言
う
と
、
二
千
円
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
（
８
）「
私
」
や
悦
子
が
見
て
い
る
ガ
ス
タ
ン
ク
は
、
昭
和
三
十
五
年
に
新
造
さ
れ
た
、
尼
崎
の
シ
ン
ボ
ル
的
建
造
物
で
あ
る
。
昭
和
三
十
三
年
の
そ
れ
は
、
新
造
以
前
の
古
い
ガ
ス
タ
ン
ク
で
あ
っ
た
。
新
旧
い
ず
れ
の
ガ
ス
タ
ン
ク
も
、「
私
」
に
と
っ
て
は
、
巨
大
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
（
９
）
こ
の
場
面
は
、
宮
本
の
小
説
「
力
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
の
父
の
哄
笑
を
連
想
さ
せ
る
。
父
と
し
て
の
愛
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
回
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
供
と
し
て
の
父
へ
の
思
い
を
表
し
て
い
よ
う
。
（
10
）「
私
」
の
父
と
似
て
な
い
点
も
多
い
が
、「
私
」
の
父
に
、
映
画
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
主
人
公
「
寅
さ
ん
」
と
近
い
も
の
を
感
じ
る
。
読
者
は
、
両
者
に
懐
か
し
さ
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
一
種
の
郷
愁
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
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